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y URnl İstanbul Ingiliz amiralinin LoriJra’ya tavsiyesi:
YAYINI «Anadolu y a kar sı
Padişah tutatın»
Ingilizler bütün k u v v e tle rin i İs tan b u l'a  y ığ ıy o r la r ,  
A m ira l dö Robek T ü rk iye n in  iç siyasetine k a rış m a
zam an ı g e ld iğ in i a ç ık la d ı
Batum'da
tahliye
hazırlığı
TİFLİS,—
İngiliz kuvvetlerinin Ba- 
tum’U tahliye edeceklerine 
dair haber burada bomba te­
siri yapmıştır. Kafkasya’da İn­
giliz Yüksek Komiseri Ward- 
rop, General Milne’den bir 
telgraf almıştır. Bu telgrafta 
İngiltere nin «Karadeniz ordu 
su» Başkumandanı Batum’daki 
kuvvetlerin derhâl geri çeki­
leceğini bildirmektedir.
İngiliz Yüksek Komiseri bu 
telgraf karşısında büyük tepki 
göstermiş ve Londra’ya Dış­
işleri Bakanlığına gönderdiği 
raporda, böyle bir tahliyenin 
yaratacağı felâketli durumun 
tasavvur ve tahmin edilemiye- 
ceğini belirtmekte ve böyle bir 
boşaltmanın İngilterenin Kaf­
kas devletlerini terketmekte 
olduğu Kanaatinin doğmasına 
sebep olacağını da eklemekte 
dir.
Warclrop 3 şubatta buradan 
yolladığı bir telgrafta Gürcis- 
tan Cumhuriyetinin İngiltere’­
den para yardımı istediğini, 
yer altı servetlerinin bol ol­
duğunu buna karşılık bu is­
tikrazın yapılabileceğini bil­
dirmişti Ayrıca İngiltere’nin 
Kafkasya’ya malî heyetler de 
yollamasını ve bu yönden de 
ilgilenmesini istemişti.
Batum’daki İngiliz kuvvetle 
rinin tahliye hazırlıklarına 
başladıkları bildirilmektedir.
A tin a 'd a
asab iyet
LONDRA .—
İngiltere’nin Atina Büyükel­
çisi Lord Granville’den bura­
ya gelen bir telgrafta, Anedo' 
lu batı cephesinde Türklerin 
yığmak yapmalarından doiayı 
Yunanlıların asabi bir halde 
bulundukları bildirilmektedir.
Fransız Büyükelçisi’nden al­
dığı malûmatı gönderen Lord 
Grandville diyor ki:
«Batı Anadolu cephesine 
Türkler 30.000 kişilik nizamî 
bir ordu getirmişlerdir. Bun­
ların karsısında 80.000 kişilik 
bir Yunan ordusu bulunması­
na rağmen Yunanlılar sinir 
alâmetleri göstermektedirler
İngilizlerin, millî kuvvetlere karşı kullanmaya ve destekleme­
ye karar verdikleri Osmanb Padişahı Vahdettin.
İngiliz Yüksek Komiseri A- 
miral dö Robek dün Londra’­
ya Dışişleri Bakanı Curzon’a 
bir telgraf çekmiş ve son hâ­
diseler karşısında İngiltere’­
nin İstanbul'da takip etmekte 
olduğu: «Türklerin iç siyase­
tine karışmamak» siyasetinde 
değişiklik yapılmasını tavsiye 
etmiştir
'Amiral dö Robek, Milliyet­
çilerin tamamiyle İngiltere’ye 
karşı olduğu artık açıkça an­
laşılmış olduğundan, bunlara 
karşı Padişah’m kuvvetli bir 
şekilde elinden tutularak des 
teklenmcsini ve ayrıca dahilî 
si.vaset alanında «mutedil» de­
diği kimselerle de işbirliği 
yapılmasını istemektedir.
Yüksek Komiser, General Mil 
ne’nin İstanbul’daki kuvvet­
lerini takviye etmek istediği­
ni, bunun ise diğer bölgeler­
deki İngiliz kuvvetlerinin bu­
rada toplanması ile sağlana­
bileceği” ! kaydetmekte ve bil 
hassa Ballım dan çekilecek İn-“ 
giliz birliklerinin orada Bolşe 
vik aleyhtarı cephe üzerinde 
fena tesir yapacağını eklemek 
tedir.
Ayrıca, İstanbul’a kuvvet 
yığmak mecburiyetinin gene­
ral Milne’yi, Anadolu’daki de­
miryolları güzergâhında bulu­
nan İngiliz birliklerini de 
— Minicilerin Yunan ordusu­
na karşı taarruzlarını kolaylaş 
tırma ve İstanbul’un iaşesini
Maraş'a yaklaşan Fransız 
takviyesi durdunılamadı
Takviye ko’una baskın veren Yörük 
Selim Bey müfrezeleri üstün kuvvet 
karsısında ricat etmek zorunda kaldı
İslâhiye'den Fransız tak­
viye kolunun hareket etti­
ğini haber alan Yörük Se­
lim Bey idaresindeki milli 
kuvvetler şehrin güneyin­
de Albay Normand’ın bir­
liklerine baskın vermiştir. 
Fakat milli kuvvetler, bü­
tün gün devam eden çar­
pışmalardan sonra çok 
üstün düşman kuvveti kar­
şısında ricat etmek zorun­
da kalmıştır.
Bu vazi\ ette Maraş’ta sı­
kışmış olan General Keret 
birliklerine takviyenin u- 
laşmas? artık bir gün me­
selesidir. Çok şiddetli kar 
fırtınaları şehir içinde so­
kak çarpışmalarını da sek­
teye uğratmıştır.
MARAij YIKILDI
ADANA,— 
Amerikan Yardım Heye­
ti üyeleri tarafından veri­
len bilgiye göre, Maraş 
şehrinin büyük bir kısmı 
yanmış ve yıkılmıştır. 
Amerikan Yardım Heye-
tir.öen Harold Buxton’a gö 
re, Aymtab ve Zeytun’da 
da Fransızlara karşı halk 
geniş ölçüde ayaklanma ha­
reketlerine girişmiştir. Türk 
milliyetçilerinin muhteme­
len Arap milliyetçileri ile 
de irtibat kurdukları ve bir 
likte faaliyet gösterdikleri 
de söylenmektedir.
Harold Buxton, Kilis ile 
Aymtab arasında Perry ve 
Johnstone adlarında iki A- 
merikan misyonerinin de 
öldürülmüş olduklarını bil­
dirmiştir. Buradaki Ame­
rikan ve Fransız çevreleri 
açıklamalarında öldürülen 
Türklerden katiyen bahset 
moraekle ve Ermenilerin a- 
ğır kayba uğradıklarını, bir 
rapora göre 1500 ölü ver­
diklerini söylemektedirler.
zorluklar karşısında bırakma. 
pahasına da — geri çekmek 
zorunda bırakabileceği bildi­
rilmektedir.
Lord Curzon’a gönderilen 
telgrafta Amiral dö Robek İs­
tanbul dışında kontrol tesisi­
nin zorluğunu izaha çalışmak 
ta ve başkentteki durumun 
da karanlık olduğunu belirte­
rek şunlatı açıklamaktadır:
«Milliyetçi liderlerden nü­
fuzlu şahıslar buraya geldi. 
Mecliste, umumî toplantılarda 
müttefikleri tehdit edici ko­
nuşmalar yapılıyor. Hükümet 
ise sallanmaktadır ve Meclis 
önünde programını okuyacağı 
günü devamlı olarak geciktir­
mektedir . Duruma mutedille­
rin mi müfritlerin mi hâkim 
olacağı henüz kestirilememek­
tedir.»
Amiral dö Robek, Maraş hâ 
diseleri, Akbaş silâh deposu­
nun boşaltılması gibi olaylara 
da işaretle, milliyetçilerin tes 
bit edilmiş bir plân gereğince 
hareket etmekte oldukların­
dan ve bunlarla Bolşevikler 
arasında irtibat bulunduğun­
dan bahsetmekte ve general 
Milne’nin, Anadolu’daki du­
rum hakkında endişeler izhar 
ettiğini eklemektedir. Amirale 
göre. İstanbul ile İzmir Tür­
kiye’nin elinden alınacaksa ve 
Büyük Ermenistan kurulacak­
sa, böyie bir barış antlaşması 
nın tatbikini temin için kuv­
vete başvurmaktan başka çare 
yoktur.
---------O---------
İngiliz korkusu 
yüzünden Mustafa 
Kemal'e dair irade 
gizli tutuluyor
Heyeti Temsiliye üyelerinden 
ve Sivas Milletvekili Hüseyin 
Rauf Bev tarafından açıklan­
dığına göre. Mustafa Kemal 
Paşa hakkında yapılan gay- 
rikanunî muamelelerin tashi­
hine dâir teşebbüsler netice­
lenmiş ve askerlikten istifası­
nın kabulü suretiyle tart nıua 
melesinin gavrîkanunî olması 
cihetiyle tashihi hakkında ira­
de çıkmıştır. •
Fakat hükümet Padissh’ın 
da tasdik ettiği kararı resmî 
gazete ile açıklamaktan çe­
kinmekte. kusku­
sum davet pt— kork-
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İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ. CUMARTESİ 7 ŞUBAT 1920
..................... *m.........................................
Gazeteler Grev | 
tehlikesi | 
atlattı...
Gazete sahipleri, mürettiplerin bir çok taleple- | 
rini kabul ettiler açığa çıkarılanlara tazminat | 
verilecek
Şehrimizde gazete sahip­
leri ile mürettipler arasın* 
da baş gösteren bir ihtilâf 
nihayet halledilmiştir.
Gazetelerin iki sayfaya in 
mesi dolayısiyle her g a i ­
leden nıürettıplerden birka­
çının açığa çıkarılmasına lü­
zum hâsıl olmuştu. Bunun 
üzerine mürettipler hakla- 
rın.n muhafazası için müş­
tereken harekete başlamış* 
iar ve hiç kimsenin açığa 
çısarılmamasını talep etmiş- 
lerdil. Bu talebin kabul e- 
dilmemesi halinde grev ih­
timali baş gösterdiğinden 
gazete sahipleri müşterek 
bir gazete çıkarmak için 
nazırlıklar yapmışlardır. 
Müşterek gazete, yalnız ba­
şına hareket etmeyi tercih 
c-den ALEMDAR ve SER­
BESTİ dışında kalan do* 
kuz sabah ve akşam gaze­
tesi temsil edecek, her 
gazeteye ayrı ayrı mütelea 
sütunları ayrılacak ve hava 
dis sütunları ise, müşterek 
olacaktı.
Diğer taraftan mürettip - 
ler de TURGUT isminde 
bir gazete çıkarmaya ha­
zırlanmışlardır. Bundan baş
-o-
Baiıkesir'de 
öğretmenler 
grev yapıyor
BALIKESİR
(İZMİR'E DOĞRU) ga­
zetesinin verdiği bir ha­
bere göre, beş aydan beri 
maaşlarını alamamış olan 
Gönen, Sındırgı ve Burha­
niye öğretmenleri greve 
başlamışlardır.
ka diğer bazı zevat da du­
rumdan faydalanarak yeni 
yeni gazeteler çıkarmaya te 
şebbüs etmişlerdi. Fakat 
gazete sahipleri ile Müret- 
tıpler Sendikası arasında 
anlaşmazlık doğuran mesele­
ler hakkında müzakerler ce 
reyan etmiş ve her iki taraf 
için yararlı ve uygun bir 
snlaşma zemini bulunmuş­
tur. Bu anlaşma, memleketi, 
mizin İktisadî ve İçtimaî 
hayatı için yen; tarzda bir 
başarı teşkil edecek mahi­
yettedir.
Gazete sahipleri evvelâ 
müzakereye girmekle mü* 
rettiplerj müşterek bir kuv 
'■•et diye tanımışladdır. Bun 
dan başka her gazeteden 
üçer kişiden fazla açığa çı­
karılmamasını, açığa çıkarı­
lanlara ikişer haftalık nis- 
betinde tazminat verilmesi 
kararlaştırılmıştır.
Kabul edilen diğer nok 
talar şunlardır:
— Açığa çıkarılanların ye­
ni iş temin etmelerine ga* 
zete sahipleri çalışacaklar, 
dır.
— Umumiyetime kendi ku­
surları olmaksızın gazete 
sahipleri tarafından açığa 
çıkarılacak mürettiplere iki­
şer haftalık tazminat ve­
rilmesi prensip olarak ka­
bul edilmiştir.
— Resmî günlerde, tatil 
günlerinde, gazete sansür, 
tarafından bir hafta geç* 
memek şartiyle kapatıldığı 
takdirde gündelikler öde­
necektir.
Bunlara karşılık müret­
tipler de bir hafta önceden 
haber vermeksizin vazife­
lerinden ayrılmıyacaklarını 
kabul etmişlerdir.
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İzmir’e Yunan’ın 
beğeneceği bir 
vali aranıyor!
Ali Rıza Paşa Hükümeti ta­
rafından İzmir Valiliğine tâ 
yin edilen Sadaret eski Müs* 
teşan Emin Bey’in bu tâyini 
Yunan İşgâl Kumandanlığı ta­
rafından reddedildiğinden şim­
di İçişleri Bakanı yenj bir va­
li aramaya başlamıştır.
Tâyinini müteâkip Emin 
Bey gazetecilerin sordukları 
sualler-, cevaplandırırken Yu. 
nan işgalinin «Gayrî meşru» 
olduğunu açıklamıştı.
İçişleri Bakanı Damat Şe* 
rif Paşa’nm eski Edirne Va­
lisi Salim Paşa’yı İzmir’e tâ­
yin etmek istediği öğrenilmiş­
tir. Salim Paşa. Edirne’de bu­
lunduğu sırada Damat Ferit 
adına har'-t-of ederek millîni 
g- * ’ ■ * - =->
ve sonra da Fransızların yar* 
dimi ile bir gece Edirne’den 
kaçarak vilâyeti boş bırakmıştı.
Ermeni kuvvetlerinin işgali altında bulunan Kars’ıu gösteren eski bir gravür
Kars bölgesinde 
Ermeni saldırıları
Şavşat’ ta beş Türk 
köylüleri esir edip
köyünü bastılar, 
Kars’a sürüklediler
ERZURUM,—
Top ve ağır makineli tüfek­
lerle mücehhez Ermeni kuv. 
vetleri Kars’ın kuzeydoğu­
sunda Türklerle meskûn olup 
İslâm Şûrası tarafından ida­
re edilen Şavşat kazası ahali­
sinin silâhlarını toplamak ba­
hanesi ile saldırmışlar ve Ça­
nak ve Çımak adlarında beş 
Türk köyünün ahalisini işken­
ce ile esir edip Kars’a sürük­
lemişlerdir.
3 şubatta yapılan bu saldı­
rıdan hemen sonra Ermeni 
kuvvetleri Karahan, Güvercin 
kariyelerini de ansızın basa­
rak halkı katletmişler ve top 
ateşi ile köyleri de yıkmışlar­
dır. Bu Ermeni kuvvetleri, Ke 
çili ile Şahnalar kariyelerin- 
den yüzyirmi kadar kadın ve 
çocuğu karlar üzerinde süngü 
ve baltalarla parçalamışlar­
dır.
ZAVEN EFENDİ
TAZMİNAT İSTİYOR
Ali Rıza Paşa hükümetine 
bir tezkere yollayarak «Harp 
içinde Ermenilerden alınan 
malların tazminini talep etmiş 
olan patrik Zaven Efendi bir 
Ermeni gazetesine bu konuda 
şunları söylemiştir:
«Hükümete milletin arzula­
rını bildirdik. Kiliselerimize 
ait eşya ile mekteplerimizle 
klişelerimizin hükümet tara­
fından kullanılmasına mukabil 
hükümetten tazminat istiyoruz. 
Bu suretle elde edeceğimiz 
para ile muhacirlerimize ve 
yetimlerimize yardımda bulu, 
nacağız. Bu muhtelif masraf­
lar her an bütçemizde 50 bin 
liralık bif artış husule getir­
mektedir.
Damat Ferit
YUNANİSTAN KAFKASYA’YA 
ÜÇ TÜMEN GÖNDERİYORMUŞ!
Şehrimizdeki Fransız kıtaatı yerine iki Yunan tümeninin 
getirilmekte olduğu ve hattâ bu tümenlerin subayları için Bey- 
oğlunda evler aranmakta bulunduğu halikındaki haberler hü­
kümeti endişelendirmiş ve bunların tahkiki İstanbul muhafız­
lığından istenmiştir.
Öğrendiğimize göre İstanbul muhafızı Ali Sait Paşa bu ko­
nuda yaptığı tahkikatın neticesini Harbiye Bakanlığına ulaş­
tırmıştır. Bu tahkikata göre, üç Yunan tümeni Kafkasya’ya 
Bolşeviklerle savaşmak üzere gönderilecekmiş ve bu kuvvetin 
de İstanbul'da bir menzil heyeti bulunacakmış ve bu heyet 
nıer-snrlan için d< Beyoğ’unfla evlet aranmaktaymış!
Damat’ ın 
Meclis’te 
casusu !
Fındıklı Sarayında 
gizli toplantıyı loca­
da gizlenerek takip e- 
den Damat’m ağası 
Mahmut Efendi yaka­
yı ele verdi ve itirafta 
bulundu
Dün milletvekillerinin Fın­
dıklı Sarayı’nda Meclis Salo­
nunda yaptıkları gizli toplan­
tıyı takibe çalışan bir cesus ya 
kalanmış ve localardan biri* 
ne saklanıp ve yere yatarak 
müzakereleri dinleyen bu şah­
sın Damat Ferit’in ağası Mah­
mut Efendj olduğu ortaya çık 
mistir.
Sıkıştırılan Mahmut Efendi: 
« — Paşam bana öyle emdetti. 
ben de geldim, dinledim» de­
miş, bunun bir suç olduğunu 
bilmediğini, kabahat; olmadığı 
nı söylemiştir.
Rezaletin ortaya çıkması üze 
rine eski Başbakan Damat 
Ferit uşağını takbih etmiş ve 
kendisinin ona bu yolda bir 
emir vermemiş olduğunu söyle* 
mistir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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